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rigente, ea nactus sis subsidia, qV a ipss nec essaria sunt, qVt ad
Virtutem Cs /apientiam aetjpirdt: ingenium, amicos benignos,
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sine curriculo. Neq s vulgarem lui exsscMationem commoviss$,
deflatur enim prasens hocce specmen graduale, Te non segnuer
& /iteris humanioribus, & (ludiis phUosophicis operam navas-
se.. Ut. (ol plantam sovet, (s illa nutrimentum silum omne ex
larga cocti henedtBione , mediantibus effluviis regni tum mine-
ralis, tum Vegetabilis, tum animalis colligit : sic Tu qvoqVt, Fra-
ter optime , divina ope cognitionem indesesso (ludio e natura&
serip tura libro bausisti laudabilem, communi superiorum calcu-
lo approbatam , qVam aliis candide & probe communicando ,
Te indesessim & sidelem Deo, Ecclesa, Reipubtica, & bonis
omnibus exhibebis, VALE\
mart, arenius.
s I.
sUmtna luculentissima infinita; 'Crea-toris sapientiae , potentiae & bonitatis indicia in hoc potissunum elucent, qvod
divinae voluntatis nutu, per esficacissimum FIAT,
totum hunc mundum non modo produxit, va-
riisqvc cum exornavit corporibus 5 verum cui-
qvc etiam horum nutrimentum , naturae cujus-
libet congruum , simul paravit ac obtulit* Cor-
pora , qvae globum hunc tcrraqvcum habitant,
ejus simt indolis ac naturae, ut sine nutrimen-
to qvodam vitam producere ncqvcant* Adea-
mus nosmet iplos , nostramqve originem ac in#
crementum inspiciamus. Annon omnes uno co-
dcmqve cibo , lacte, primo nutrimur ? Qvae
& qvot in provectiori aetate nostra nobis natu-
rae regna communicant nutrimenti genera?
Qram lauta mensa & multisaria ciborum potu-
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Ientorumqvc varietas nobis est parata, qvae non
indigentiae modo, scd etiam oblectationi no-
strae, sufficit ? Intueamur animalia rdiqva, &
ipsa nobis ssgmficabunr, de illorum etiam nu-
trimento naturam providam gcfflsse curam. Plan-
tas qvoqve sapisnrissime sustentat summum Nu-
men 3 per luccum earum nutritium , qvi e_*
terra praeparatur, iisqvc essertur* Componun-
tur hae ex partibus firmis & stuidis , motum_j
exercentibus, se nutritionis negotio intendenti-
bus, haud sccus ac animalia.Illa tamen organilmi,
praeter alias diversstatcs, inutrisqvc est disserentia,
qvod plantae habeant radices suas extra se politas.
se terrae, matrici suae, infixas, per qvas alimen-
tum hauriunt. Corpus vero animale possidee
intra se radices, nulli corpori adhaerentes. sed
intra uterum plantae non erat ablimile j per su-
nem enim umbilicalem placentae tum annecte-
batur , cujus ope materiam sui incrementi a_>
matre obnnuir. Inlcrviunt qvoqve res creatae
in eo sihimet invicem, qvod regnum naturae
unum alteri per continuam qvandatn mutuatio-
nem nutrimentum sponte qvasi sua communi-
cet. Ttrra & mineralia nutriuntur ab elemen-
tis , vegetabilia e terra hauriunt nutricium^
3saecum, & haec cedunt animalibus in pabu-
{□di. sed mox in pristinum statum per conti-
nuum circulum omnia redeunt (a), Hxc per#
perna mutuatio in caussa est, cur tot ac tan#
tig totius universi incolis nullo non tempore»?
nutrimentum suppetat, Videmus itaqvc, qvam
ad sustineada singuia, qvae creata sunt, Deus
adhibeat sapientiam ac bonitatem, Qvid hinc,
nili venerario summi Numinis , ac immensu
gratitudo nostra ? Nihil (ane nos rationales
magis assicere potest aut debet , qvam pia ho-
rum magnalium considcratio, Hoc motivo et-
iam nos excitati , de nutrimento plantarum».
Idviora qvxdam in medium proserre ccmstitui#
tnusj qvx tuo }am benigno , b, 1, sub|iciun-
tur oculo,
( a ) gorscen dr ptansnns ptansan masssms, matstm
sogleag, ocs) soglen ossa rojbiuresg;, asee pd stutet cps»
scium a| tossoglen, rossogten as masjTen asct(en,6c#
stn cis jorben : Qa • mennisstan so'm ats rodntw sit stn ndbsorss,
Hifroer ossa rosbiuretd , copgkns, ressi sidis, massseng oct) sor#
sceng s6E»a. @d gdt ats i fritig, LINNssiI lal om m4c<ts
«?4c6igbctec «ti iasecterne.
§. II.
PEr plantas intelligi omnes regni vegetabilisincolas, vel onihia ea , qvx vivunt, nu-
triuntur & propagantur , non autem sentiunt,
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hodie notilsimum cst* E varii* iisqvc artificio-
cissimis partibus haec ipsa cotrposita videmus j
qvarum aliqvae, ut radix, caulis, solia, nu-
tritioni eorum inlcrviunt & vitae conlcmtioni*
aliae, flos nimirum & fructus, propagationi
eorundem & Ipccici perpetuitati sunt dicatae. Vi-
ta plantarum in propulsionc humorum spontanea
vel ab intra promanante, collocari solct. Prima-
ria vero illa organa, qvae actionibus carum vi-
talibus sunt destinata, & modum, qvo hae exse-
runtur, breviter erimus vi/uri. Oriuntur vege-
tabilia ex semine , tanqvam ovo suo, qvo o-
mnia, etiam minutistima, instructa sunt* Hoc
easdem fre continet partes ac animalium o-
va 5 reperimus enim ibi non vitellum modo ,
led & membranam id involventem, se tcstam
exteriorem. Hilum vel punctum vitae etiam iru
aliqvibus conspicuuencst, &in rcliqvis jure cre-
ditur adesse. Dcest ex partibus integrantibus o-
vi in (emine plantarum albumen, utpoic qvo,
non eget, humidae qvjppe matrici committen?
dum, qvarc etiam idem apud aqvae incolas,
pilees, desidcratur* Hoc ipsum kmen mam-
rum , terrae commistum, humore per poros
accepto, knslm imumwscit , de ampliatur
mctv, donec demum, fractis tunicis, planta:
primordia erumpant. sunt haec lolia seminalia,
qvae tenerrimae plantulae alimentum parant &
luhministrant , donec adultior firmiores in ter*
ram egit radices , & potest qvasi embryo qvi-
dam ablactarij. tum, haec ipla decidunt, nui*
lum amplius usum exhibitura. Exsurgit ita sen-
sim omnibus partibus organicis constans planta.
Radice , qvae primo omnium emittitur, loco
natali adjungitur. Est hic terra communiter.
Nonnullae tamen plantae vd in aqv* lupersicic
natant, vd laxorum fragmentis, vd arboribus
adnalcuntur, qvae ultimae ideo epidendrae solent
vocari. Nonnullae etiam alias saltim amplector
tur, Immo, nullum sere corpus esso, cui
plantae non innalcantur, rccentiorum industria
invenit. supra radicem exsurgit plcrumqvc cau-
lis , aggregatum vasorum per radices anteaj
dilperlorum, singularis & variae in divertis pian?
tis structurae. In caule exerdeunt rami, Mae
& multiplices ejus partes, qvae sunt qvasi rar
dices nor« , per truncum in unum antea col-
lecta , jam vero a sc invicem in aere divisae.
His plantarum solia, flores ac alia ornamenta
adtociu. Folium est. pars plantae extrema, qvae
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catti ornat, obumbrat. In co etiam
caulem, medium ejus penetrantem, virgulas
ab utroqve latere cxpansas, sibriilulasqvc vano
plexu reticulato reptantes, qvarum intersiina-»
utriculi complent , oblcrvavit Ihiimmigins (b ),
Ovare etiam ex soliis arbores nonnulli produxe-
runt» Habent piant* porro alias appendices,
& partes cxcrdcentcs, qvas vero prolixum es-
(ct rccenscrc» Tandem flores emergunt, qvi
peracto per slamina & pistslla generationis nc*
gotio , decidui siunt, rdmqventes vd semina
nuda , vd fructus seminibus soetos, & ita na-
turam opus silum in persicienda planta absolvis-
se testantes» Consiant vero radix, truncus &
rami ex cortice materi* spongios*, ligno ,
qvod cx tenuibus silis retis instar complicatis
construitur, & medulla deniqvc , qv* conge-
ries est vesicularum» Et componuntur tam h*
qvarn rdiqv* partes piant* cx salciculis diversi
generis sibrarum & sistularum, qvarum aliqv*
Iccundum longitudinem vegetabilis continuan-
tur, ali* transversim eunt» Nonnull* aerem
continent, tsaehe* dict*, ali* succiscr*, tx*
qve diversi generis, simr. Adest pr*tcrea m
plantis glandularum , utriculorum, membra-
narum, aliarumqvc machinarum stupendus ap-
paratus. ( c )
(b) Q3on t>en bdumen, roclcsye ous bsdsttrn miscrjogen mnv
Deu, in ejusd. Q&rsuct) cincr gri1nt>Iicl>en eddimnmg te»
mercsn3iirt)ig|ten tcgctensjcieen in ter natur, pag, ioi. uq.
(c) Cons. Ma.psgu & Grcwii anarorr-ias pUntarum,
Levenhoekium, Haksium, Wolsiurn, &c.
$. HI,
Est htrum in vegetabilibus partium illa in-doles & constructio, ut dum glebis terre*
stnbus, plurimis intersiniis repletis, qvaj hu-
more turgent, insident, posssc humor sistulas
aere repletas non intrare modo, led etiam i-
bi adlcendcrc, ceu in tubulis capillaribus fieri
videmus. Ne vero iis contentus aer compri-
matur, & elasticitatcm exierat, lunt orisicia-*
tubulorum superiora in plantis qvoq?e aperta,
& tum pori dicuntur, microscopio facile vili-
biles, per qvos etiam ros & pluvia postunt
cxtrinlecus le in plantas insinuare.
altitudines stuidorum in tubulis capillaribus ha-
beant le mverle, ut eorum diametri, & hi
ipsi m plantis sine lubtilissimi, optimo microsco-
pio non leorsim led salciculatim visibsses, non
mirum esi, ad insignem asiqvando altitudinem
in arboribus stuidum tkvari, Non adscendere
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tamen solum in vegetabilibus (aecum, scd etiam
ddcendcrc, & in circulum orbcmqvc redire,
ut in animalibus fieri consucvit, probabiliter
colligunt naturae (crutaetorcs, tion cy analogiae
modo, & sitnilitudmc partium in regno ani-
mali & vegetabili, (cd etiam ex ncccssuatc prae-
parationis & distributionis alimenti. Idem ex-
perimento probare annituntur; (ecto enim itu
orbem cortice arboris, ita uc pars (uperior
ab inseriori aliqvantura distet, prior una cum
ligno (abjecto aliqvamdiu capit incrementum, in-
terior vero pars nullum. ( d) Unde qvoq; adseen-
ium (ucci per ligneam partem Heri, ex de(cen-
su vero incrementum crasimci oriri concludunt.
Halejttu tamen circulum humorum in vegeta-
bilibus non contemnendis rationibus in dubium
vocavit. Hoc itu humorum nutrimentum per
plantae partes lingulas promovetur , in utricu-
lis glandulisqvc caloris & aeris ope praeparatur,
scccrniturqvc, ita ut cuiqvc parti silum appro-
priacum nutrimentum (ubministretur. Partes (u-
pervacuae per oriHeia vasorum in superHeie
plantarum, perpilos aliosqve ductus excreto#
rios, avolant, tenaciores vero & gravio.
res remanent, le tangunt, cohaerent, exten-
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dunt plantam secundum omnem dimensionem,
& augent ejusdem gravitatem.
(d) Vide plura circa hanc rem experimenta in t>on
Vallcmont mcrcsiDurtsgsdsen ter nntut Unt* sunss. p. ico.Kq.
$. IV.
ANtcqvam vero, qvcdnam st nutrimen-tum plantarum, propius considerarc pos-
sumus, utile cst observatu, unicum illud 6c
commune omnibus die. Ex una enim eadem*
qtre terra qvodlibct vegetabile cxcrdccre pot-
cst, modo accedat caloris & humoris gradus
conveniens. Et qvamvis terram ex varus ma*
teriis composiram die lubenres largiamur, &
ipsi in scq ventibus offendamusj non caniCsu
hoc diversitatcm nutrimenti ipsarum plantae
rum evincere, probant inficiones, dum ramo
unius arboris alteri diverte spcciei immitto,
naturae (uae conveniens nutrimentum ramus
capit, & tantum abest ut degeneret, ut po-
tius (vaviores serat fructus, (e) Nulhbistupen-
da natur* varietas magis apparet, qvam dum
cx unico hoc nutrimento tot disserentes suc-
cos exprimit, non in diversis modo plantarum
specicbus, sed etiam in una cademqvc planta.
In *cetvsa acidus, in absinthio acerbusy in sicu
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dulcis, in saltcorma herbacea salsus, In cucur-
bita insipidus adest (aecus; in Cicuta venenatus
gignitur, in aliis antidotum. In roja (vavis,
in allio graveolens praeparatur odor. Hic suc-
cus, tanqvam Prothcus qvidam, varias sor*
mas induit, jam lignum sc corticem csbrmae,
jam flores sc fructus producit. Et haec omnia
diversa in diversss plantis efficit. In unica qvo*
qvc planta tot laepe diversi colores, odores, lai
pores oriuntur, qvot ibi simt partes. Ita iru
alos succus radicis sc soliorum amarus est, flo-
rum autem dulcis. Hanc disserentiam a cu-
jushbet plantae vel partis lingulari sermento or.
tam asserebant antiqviorcs; rectius tamen a V3-.
lorum disserentia, sc facta, in iis varia succo-
rum siltratione sc secrctionc, potissienum dc-
ducitur.
In terra, cajas pondus cum aqva , qvam ipsi plu-
via per qvatvor menses largitor, vix. zo. libras es-
siet, 40 o genera plantarum adolescunt, Ponamus,
salia & sulphura, qvae cuilibet plantae insunt, }. un-
cias aeqvare. si lingulae piant* peculiarem materiam
adsciscant: terra dicta iteco. uncias - 7sc. Hb. comple-
ctatur necesse essi WiNCKLERI. instit, Mathemati-
co physica: § 18J4.
§■ V-
vero sit illa materia, unde nutri-
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mensum silum hauriunt vegetabilia, de eo in
varias naturaiis Philosophiae Dodores abire sencen*
tias re pe simus* Qvi Ci. Hdmontn & Boilci ni-
tuntur experimentis, meram & solam aqvam
nutriendis plantis sufficere asserunt. (s) Aqvam
vero nullam tam claram puramqve rcpenmus,
qvin particulis heterogeneis sit impraegnata,
qvod qvisqvs experiri tacili petest negotio jsi
enim vase qvodani optime operto eam reserva-
re velit, post aliqvot dierum moram particu-
las terresires praecipitatas, sundumqve tegen-
tes, suis lustrabit oculis. Nec terreas has par-
ticulas, qvae aqvae insunt, csie homogeneas,
scd salia qvoqvc sc olea continere, eo tutius
dicere pollumus, qvo certius consiat, haec
terrae intime esie unita. si nihil qvoqve aliud,
qvam simplex aqva, plantas aleret, tum co-
loribus nullis, odoribus aut saporibus, super#
birc pollent. Extendere qvidem potesi aqvaej
partes, (ed non incrementum iis adserre.
Hinc planta aqvatica lagenae indusa tanto ma-
gis dat salis & olei, qvanto limosior est aqva
assusa, Tuto itaqvc concludere postumus, a-
qvam csie qvidem vehiculum nutrimenti, 8C
plantis nutriendis conducere, non sidam tamen
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illis sufficere* Neqve aer plantas nutrit, qvarri-
vis aeqve ac aqva illarum inserviat sustentationi*
Hic progrcstui humorum savet, & praeparas
nutrimentum in partibus plantarum, haud ali-
ter ac sangvinem animalium in pulmonibus j
imo, cum nunqvam aqva se variis terreis par-
ticulis carcat, potest, dum plantas intrat, ea-
rum nutririoni inservknrcs p>rtcs secum eo de*
serre, s dibus qvoqvc, se inpnmis nitro, non-
nulli omnem sere adkribunt plantas nutrienda
vim. Eo tamen minus plantae iis unice ali pos-
sunt, qvo certius constar, radices carum ni-
mio & crudo lale consumi penitus ac emori.
Hmc inspergcbatur ollm urbibus everiis, iru
perpetuae, et communiter putatur, sterilitatis
lignum. Potuit tamen haec consvetudo ex ad-
Virso s-rtilitatem designare, segetes nimirum.*
ibi in p esserum futuras, ubi hactenus Troius
item, se moenia aedesqve conspcctae sunt. Hoc
experientia edocti novimus, salia aliqva se iru
Corum numero nitrum multum conterre ad in-
crementum plantarum, se praererqvam qvod
Constiturionem carum ingrediantur, r<Iiqvum_*
etiam nutrimentum aptum reddere ad (ubeun*
da vasomm ostia, Caiori alii tolis plurimum^
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bae in re tribuunt. Hoc certum est, nullam
plantam sine calore vivere polle, ctsi non e-
undem gradum omnes reqvirantj novimus c-
nim, singulas climati attemperari luo. Hinc ve*
ro non leqvitur, plantas calore nutriri, led
tationi magis conveniens cst, qvod is nutri-
mentum pl mtarum praeparet modo, aptiusqvc
reddat, veluti de aere dictum cst, nihilqvcj»
praeterea ad ipsius naturam ac materiam faciat.
Terram qvoqve pro nutrimento plantarum_.
praejp.uo habent multi Philolophantium, atqvc
hoc qvidem recte, si modo adtendanr, norp
omnem nec lolam terram polle adlsrrc inctc-
s mentum plantis, nisi fuerit probe lubasla sc
salino hxiviola, qvod cx modo adducendis
patebit.
(s) Hdmontius duobus centupondiis terrae in forna-
ce probe arefactis, vas sictile implevit. Hu{c trun-
cum saecis qvmqve libras pondere aeqvantetn implgn-
tavtt, & qvotidie terram haac aqva pluviali vel de-
finita rigavit. Erat vas solicite clausum, neqvid
novae terrae adveniret. Peracto vero qv nqvennio ar-
bul-ulam libris centum (exaginta novem & unciii
tribus respondentem obtinuit, non computatis /o-
lijs, qvovis autumno deciduis. Iterum terram ex-
siccavir, qvam ejusdem sere ponderis, duabus saltem
desidiratis unciis, reperiit. simile,qv»d Boyleus et-
iam cum Indica spccic peponis cito crescente, ex-
pectus est.
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§. vi:
POssulat sani ordo & rubrum opellae reqvi-ric, ut in nutrimentum plantarum, vel
materiam illam, qvae plantis unita, incremen-
tum ipsis adsert, paulo curatius inqviramus*
Vala, aqva plena, qvae, evaporationem notu
permittunt liberam, materia qvasdam viridis
in sundo & parietibus vellit. Hac woodvardus
plantas nutriri contendit (g) Qyalis vero sit il-
Ia terra, qvs aqva mixta & loluta succum-s
constituit plantarum nutritium, id hactenus o-
ptime lustravit. Joh. Ad* Kiilbcl. (h ) Hic ter-
rae sertilis portionem aqva calida clixavit, &
extractum saepius siltravit, qvod concentratum
erat lixivium obscure bruncum. cujus supersw
cics cuticula, qvalcm offendunt lixivia salinio
sub evaporatione, erat obductaj multum vero
terrae subtilis sc ungvinolae lateri vitrorum ad-
haelit. Ad siccitatem vero evaporatura hoc ex*
tractum dedit magma ungvinolo salinum* Qyo
sertilior cst terra aliqva, co magis subtilis hu*
jus materiae continet* Dcssillanoni c cucurbita
lubjecta, transsudit primo phlegma, deinde li-
qvorem slaveseentem odoris cmpyreumatici 6C
graveolentis* Reliqvit in sundo terram levem,
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spongiosa, qvx plerumq; portiuncula salis medii,
interdum nitroti, interdum alcalini continebat.
succus ergo nutritius vegetabilis secundum il-
lum continet praeter aqvam, unam circiter
partem sidis. se qvinqve vel sex terrae subtilis
ungvinosae, hoc cst, non actu pingvis aut o*
Icolae, Itd qvae dl t lubrica, levis se aliqvan*
tum glurinola, principium pingvedmis vd olei,
qv:ssem rclinqvunc olea, pingvcdines & retinae
post dcssjgranonem, Haec materi diter, sal au-
tem instrumentditcr incremento vegetabilium.»
inserviret, dum hic diflolyit terram, ut tubu-
los minutissimos vegetabilium subire possk, sc
particulas pingves, aqvac consortium alias rc-
spuentes, cum ilia intime unit si combinas
Non itaqve omnis terra aqva mixta ac loluta
plantis csie potest nutrimento, kd admodum
iubtilis, pingvis ac okosa, qvae lalinas conti-
net insuper particulas Ex ipsa etiam substamb
plantarum jam peisectarum comminuta, cocta-
qve, post evaporationem prodire tale extractum
bruneum, se magma lubricum, qvale inerat teiv
rae, idem auctor invenit, post calcinationem va»
ro(al& terram levem spongiolam remanere. Hinc
itaqve, qvasi per preba calculi conslare posk judi»
can, usUe ab initio sine compotita?*
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(/) Unuen vitrum angusti colli sontana, alterum plu-
via, tertium fluviali aqva itrplevit. Erant veto o-
rrtlia aeqvalia, & ejusdem sorn ar. Die to. Julii singu-
lis mentham immisit per exiguum soramen, n unito
collo pergamena. Die y Octobris illam in sontana
ij in pluvia 17 * inqve fluviatili 16. granis auctam re»
perit. Illo vero terr pore maximam ponderis partem-
aqva pluvia, fluviati! s minimam amiserat. Aliis va •
sculis itidem clausis sqvam pluviam & sontanam in-
didit, absqve vegetabili ullo. In iis exigua aqvs im-
minutio, sed major copia materiae viridis, qvam in
prioribus conspicicbatur.
(h) Vide ejus Disserta!, qva qvaestionem Physieam,
qvaenam sit caussa sertilitatis terrarum pertractavit.
$. vii.
APparct ex hactenus aliatis, qvidnam illudsit, qvod, accedente caloris & humo-
ris beneficio, plantas nutriat, & terrae sertili-
tatem conciliet, justa nimirum portio subtilis-
simae hujus terrae lalino ungvinosae. Dispicien-
dum jam nobis cst, qvomodo stcrilia loca,
qvibus non tanta suppetit nutrimenti materia,
qvanta plantae ad vitam suam opus habent,
sacunditatem possmt obtinere. Ad duo mo>
menta rem redire patet ex antecedentibus, ut
nimirum ad subtilitatem redigantur terrae par-
ticulae, utqvc salino pingvis sint mixtionis. In-
ter terrarum speeies humus atra, qvae ex so-
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lutione vegetabilium 8c animalium ostum du-
xit, haec reqvisita maxime pcstidet, unde et*
iam, ratione & experientia praelucme, piantis
nutriendis est cenvenientissima. Cum autem_.
& haec tractu temporis exhauriatur., duplici
potissimum ratione, hujus soecundiratera con-
servari. se reiiqvarum terrae tpederum adauge-
ri possc adparet, diligenti nimirum & impigrae'
taepiusqve repetita aratione & occatione, dem
de saturatione agri pingvibus & salinis. Terra
enim annuo (uo (umtui non sufficere potest,
msi nova ipsi accedat nutrimenti materia. Ad-
miniculis vero his praesertim indiget illa, qvee
agriculturae est dcstmata, qyarqve humano ar-
tificio adigitur ad alendas plantas, qvas spon-
te non proterret. Omnes eae huic sini inter-
vire potiunt regni animalis & vegetabilis re*
iiqviaC, qvae talina ac electa in te consinenty
postqvam rctolutorio putrefactionis motu com-
pedibus tuis crassioribus liberatae surit. Harum
tamen omnium sinio nihil est aptius, in qvo,
vel (olo, vel una cum sceno, stipulis ac soliis
putrefacto, partes adtunt solutae ac tenuissimae,
aetqve cum oieosis ac talinis particulis insime
unitae. Praeterea limus paludum & lacuum,
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ligna putrida & cineres, calx viva, & alis
res analoga? in emendanda agrorum stcrilitatc
multum conducunt* Medium tamen bae qvo-
qvc in re tenendum cst, ne qvid vel nimis
vd perparum agatur. & ut castigcrur terrae
tum steniitas tstm luxuries, novimus enim u-
tramqve plantis nocere, Ncqve minus agro-
rum sertilitati cenducir, qvod annuo interdum
(patio inculti jaceam, ut desatigatas vires suas
xursus resiicant, & ex stipitibus, radicibus 8c
plantis tempore seriarionis putrekentibus resti-
tutionem pingvcdmis obtineant, Terra itaqve
hike seturata modis, plantis denuo e simi suo
(ponte ossert ac communicat, qvs ipsa acce-
pit. Nec ulla unqvam tam sterilis dari potest
terra, qvae non arte ac cura excoli qveat,
qvamvis negare non audeamus, unam majus
temporis (patium, plus laboris ac majores im-
penlas rtqvircrc qvam aliam. Cum autem non
lemper aut ubiqve tanta suppetat simi copia,
qva omnis ager saturaretur, & hic iit iumtuo-
lus & prolixus labor, lauda*nda ess etiam eo-
rum opera, qvi absqve ambagibus de (eminc_j>
ipso, terrae committendo, (aginando potissimimi
cogitationem (ukeperunr, idqvc vd per semi-
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nutu macerationem variam, & arussciosam,.
imbibitioncm, effectui dare volunt, vd etiam i-
tay ut cuilibet lemini materia nutrimento ejus
jnservitura circumdaretur, ( i )
(i ) Cons. Rei agrariae scriptores palsim & acta A. R.
s. stanni 1740. pag, 469. !<=q.
$. VIsI.
PAtriam nostram vexari saepius annonae carita-te non absqve singulari dolore persentiseimus,
& annis etiam sertilibus ingentem frumenti & fru-
ctuum copiam ab exterorum exspectare manibus.
Erraret, qvi climatis duritiei, & naturae coeli (oli-
qve, hoc in.solidum adseriberer. Testatur enim ex-
perientia, frigoris vim, cui praecipue solet culpa
hujus mali imputari, variare lub eodem gradu ele-
vationis, pro ratione culturae, & aliarum circum-
stantiarum, & aerem pati majorem' anomaliam,
qvam (olis vicinia aut dissamia poscere videtur.
Ita Naso lictoris Euxini frigora slebili delcripsit car-
mine, Msonius vero Aqvitaniae suae, eidem subjectae
sideri, breves laudat faciiesqve hyemes. Peruvia
ob optimam cocti temperiem ab Acosta laudatur.
Potosia ejusdem regio metallisera, frigida dicitur.
Brasilia in altero littore perpetuis ardoribus tor-
retur. ( k) surinama ob aeris intemperiem & in°
(alubriratem a Gallis primo, deinde etiam ab An-
glis derelinqvebatur, Batavi vero, excisione siiva-
rum ac plantationibus, eandem sertilissimam si ha-
bitabilem reddiderunt, (./) Domestica etiam tessa-
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tur experientia, agros, qvibus sinis savet, probe
& rite cultos, ranssime aut nunqvam spem colo,
ni sallere, & illas coeli injurias iustinere, qvibus
macriores succumbunt, si itaqve paludes & sta-
gnantes aqvae, praesertim illae, qvae agris adjacent,
exsiccarentur, silvae etiann frondiserae cerealibus
vicinae exscinderentur, bae enim holpitium frigori
praebent, & segetibus noxias essundunt evapora-
tiones, nulli dubitamus, qvin adhibita simul debi-
ta in arando & terram pingvefaciendo industria,
incolis luis sustimtandis abunde sufficeret patria tel-
lus. Majorem vero copiam subsidiorura ad conci-
liandam terrae nostrae sertilitatem, nobis, qvam aliis
gentibus, suppeditat gregum & armentorum per
plures anni menses in stabulis asIervatio, in medi-
terraneis locis siivarum, cespitam limiqve, in ma-
ritimis vero sucorum & algarum copia.
Utinam vero bona illa omnia rite cogndlceremus,
& in usus nostros impigre converteremus, qvae lar-
ga manu concessit nobis lupremum Numen.
O) Mundt novum Physi-ae lumen p. m. tj.
(O stats od> Commcrcie sptpss, mitra Mm p.
IO. Uq.
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